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PRIMJERI DNEVNIČKIH ZAPISA IZ RATOVA S 
NAGLASKOM NA DOMOVINSKOM RATU 
1991. – 1995. I ZBIVANJIMA U BJELOVARU
Vrijeme prolazi, a zaborav kuca na vrata. 
Dnevnik je pogodna utvrda za pokušaj otpora
i toj prolaznosti i tim otkucajima.
(Josip Pavičić, „Ako smo šutjeli, što je ovo?
Dnevnik 1973./1974./1975.“, Zagreb, 2010.)
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i	srodnim	jezicima	između	1969.	 i	2000.	godine	objelodanjena	 je	najmanje	 jedana-
est	puta),	a	radi	se	o	dnevniku	židovske	djevojke	Anne	Frank	(puno	ime	Annelie	


























knjiga	dnevnika	Miroslava	Krleže	 (koji	će	u	njima	ovjekovječiti	 i	 svoje	boravke	u	
Bjelovaru	1905.	i	1960.	godine).	Uz	njih	navodim	još	samo	novinara,	književnika	i	na-
kladnika	Bjelovarčanina	Josipa	Pavičića,	koji	je	do	sada	objelodanio	tri	knjige	svojih	
1 Dnevnik Anne Frank, Mladost,	Zagreb,	1990.,	str.	5.
2 Thomas	Mann,	Dnevnici 1933. – 1934., Matica	srpska,	Novi	Sad,	1980.,	str.	280.
3 Mirko Žeželj, Gospar Ivo, Centar za informacije i publicitet, Zagreb, 1977.
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4 Josip Pavičić, Ako smo šutjeli, što je ovo? Dnevnik 1973./1974./1975., Naklada P.I.P. Pavičić, Zagreb, 
2010.; Isti, Kraj novina. Dnevnik 1976./1977./1978., Zagreb, 2010.; Isti, Ponedjeljak u jutro. Dnevnik 
2005./2006./2007., Zagreb, 2008.
5	 Ratni dnevnik C. K. Varaždinske pješačke pukovnije br. 16,	knj.	1	i	2,	Državni	arhiv	u	Bjelovaru,	
Bjelovar,	2004.
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Slika 1. Naslovnica Ratnog dnevnika C. i k. 
Varaždinske pješačke pukovnije br. 16 sa 
sjedištem u Bjelovaru tiskanog u Beču 1917.
Slika 2. Naslovnica prve knjige prijevoda 
rukopisa toga ratnog dnevnika u nakladi 





Drini;	Dnevnik zarobljenika; Godina 1916.6 






6 „Ratni	dnevnik	Đure	Radakovića“,	u:	Ratni dnevnik C. K. Varaždinske pješačke pukovnije br. 16, 
knj.	2,	str.	270-288.
7	 Iso	Kršnjavi,	Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, knj.	1	i	2,	Mladost,	Zagreb,	1986.
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Što	 se	književnika	Miroslava	Krleže	 tiče,	on	 je	na	određen	način	utjelovljenje	
i	vojnika	 i	građanina,	 jer	 je	pohađao	kadetsku	školu	u	Pečuhu,	a	zatim	glasovitu	


























ta	(autora	kapitalnog	djela	u	dva	sveska	Kulturna povijest Hrvata kroz tisuću godina, 
8 Miroslav	Krleža,	„	Iz	davnih	dana.	Fragmenti	dnevnika	iz	1916-1917-1918-1919“,	Forum, god.	XI,	
knj.	XXIII,	br.	3,	Zagreb,	1972.,	str.	310.
9 Miroslav	Krleža,	Dnevnik 1914.-17, NIŠP	„Oslobođenje“	Sarajevo	i	Izdavačko	poduzeće	„Mla-
dost“	Zagreb,	Sarajevo,	1977.
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Politička povijest Hrvatske, Povijest novinstva Hrvatske 1771. – 1939. i	dr.),	dijelove	čijeg	








lendar jedne bitke godine 1942.	(str.	273-365)	prateći	bitku	za	Staljingrad.	U	to	poglavlje	
uključuje	i	sudjelovanje	hrvatskih	regimenti	na	stranim	ratištima	u	brojnim	bitka-
ma,	pod	naslovom	O hrvatskoj vojničkoj slavi	 (str.	 350-365),	 i	 to	od	vremena	carice	

























11 Josip	Horvat,	Preživjeti u Zagrebu. Dnevnik 1943. – 1945., Sveučilišna	naklada	„Liber“,	Jugosla-
venska	akademija	znanosti	i	umjetnosti	i	Nakladni	zavod	Matice	hrvatske,	Zagreb,	1989.	
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ogradu	ljudi	pljeskali	u	kinu	kad	se	prikazivao	žurnal	o	bombardiranju	Zagreba.	
Mržnja	u	dušama	bit	će	najteža	posljedica	rata	kod	ljudi.“
Iz	 ovog	 razdoblja,	 razdoblja	Drugoga	 svjetskog	 rata,	 u	 ovome	mi	 je	 trenutku	
















književnoj smotri „Ognjište“,	a	zatim	1992.	godine	u	knjizi	Sto hrvatskih pisaca ‘92.13    
Dnevnik	književnika	Stjepana	Tomaša	s	dirljivim	naslovom	Moj tata spava s an-
đelima	koji	je	najprije	objelodanila	zagrebačka	Mladost	1992.	godine,	dvije	godine	ka-
snije	doživio	je	i	svoje	ponovljeno,	nadopunjeno	izdanje,	objelodanjeno	u	nakladnič-









13 Antun	Šimunić,	Ratni	dnevnik	iz	Osijeka,	Ognjište, hrvatska književna smotra br.	3,	Karlovac,	
1991.,	str.	37-41;	isti,	Ratni	dnevnik	iz	Osijeka,	u:	Sto hrvatskih pisaca ‘92, Matica	hrvatska	Zapre-
šić	i	Croatia	Press	Multimedia	Zagreb/Bonn,	Zaprešić	i	Zagreb,	1992.
14 Stjepan	Tomaš,	Moj tata spava s anđelima. Dnevnički zapisi, Mladost,	Zagreb,	1992.	(nadopunjeno,	
ponovljeno	izdanje	pod	naslovom	Mali ratni dnevnik, Alfa,	Zagreb,	1994.).
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službeni	dnevnički	zapisi	odnose	na	područje	Karlovca,	događaji	 su	nanizani	po	
datumima,	uglavnom	tijekom	cijele	1992.	godine.	Objelodanjeni	su	u	knjizi	Martina	

























zi	Da se ne zaboravi – 105. brigada HV-a u Domovinskom ratu 1991. – 1992. objavio	je	
svoja	sjećanja,	zapažanja	 i	ocjene,	a	djelomično	 i	dnevničke	zapise,	od	osnutka	 te	
bjelovarske	brigade	do	završetka	njezina	ratnog	puta	na	bojištima	zapadne	i	istočne	
Slavonije.17 
15 Martin	Barić,	Ratni dnevnici komšija, Gradska	knjižica	„Ivan	Goran	Kovačić“	Karlovac,	Karlo-
vac,	2009.
16 Nikola	Ivkanec,	Moja sjećanja. Domovinski rat ‘91.-’95. Glina – Daruvar – Pakrac,	Čazma,	Daruvar,	
Pakrac,	str.	144-145.
17 Stjepan	Ivanić,	Da se ne zaboravi – 105. brigada HV-a u Domovinskom ratu (1991. – 1992.), Udruga 
105.	brigade	HV-a,	Bjelovar,	2006.
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Liječnica	Marica	Topić	Sinjaković	u	svojim	zapisima	Tri moja pakla: bila sam li-


























nego	moramo	zaobilaziti.	Da	nemam	djecu	 sa	 sobom,	 istražio	bih	 što	 se	događa.	
(…)“19	Stoga	je	krenuo	dalje,	prema	Zagrebu…
Na	takav	je	tjeskoban	način	naš	grad	doživio	jedan	–	uvjetno	rečeno	–	slučajni	





M.	Ćurka	Moji suborci. Domovinski rat 1990. – 1995., Grafocentar,	Zagreb,	i	UDVDR	Bjelovar,	
Bjelovar,	2008.,	str.	390-428.	–	Isto	i	u	knjizi	M.	Ćurka,	Mi smo htjeli. Domovinski rat 1990. – 1995, 
str.	15-47.
19 Zoran	Filipović,	Dnevnik smrti 1991., Naklada	Zoro,	Zagreb	–	Sarajevo,	2006.,	str.	112.
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Bjelovar	je	bio	napadnut!	Kao	ratni	povjerenik	za	zaštitu	spomenika	kulture	tadaš-
njeg	Ministarstva	kulture	i	prosvjete	Republike	Hrvatske	svojim	sam	fotoaparatom	










Slika 3. Naslovnica knjige Dnevnik smrti 1991. Zorana Filipovića
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ku	od	29.	rujna	do	9.	kolovoza	1991.,	u	knjizi	pod	naslovom	Bjelovarski ratni tjedan. Dnev-












Nakon	 toga,	ovaj	 je	dnevnik	objelodanjen	u	 časopisu	za	književnost,	kulturu	
i	druga	društvena	zbivanja	Rusan22	 s	 fotografijama	koje	 sam	snimio	odmah	 rano	
ujutro	sljedećega	dana,	a	koje	su	bile	razasute	u	cijelom	tom	broju	časopisa	pod	na-
slovom	Ranjeni Bjelovar.	Dvadeset	godina	kasnije	jedan	se	ulomak	našao	u	predgo-







22 Mladen	Medar,	 Bjelovarski	 ratni	 tjedan,	 u:	Rusan, časopis	 za	 književnost,	 kulturu	 i	 druga	
društvena	zbivanja,	br.	2-3,	Ogranak	Matice	hrvatske	Bjelovar,	Bjelovar,	1992.,	str.	79-90.
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voru	kataloga	izložbe	20. obljetnica Domovinskog rata	2011.	godine23	i	nakraju,	sljedeće	
godine,	objavljen	je	kao	drugi	dio	knjige	Bjelovarski ratni tjedan. Dnevnički zapisi 1991. 
Zašto	drugi?
Naime,	koncipirao	sam	je	kao	svojevrsnu	trilogiju,	tj.	u	tri	glavna	poglavlja:	Pro-
log,	Bjelovarski ratni tjedan i Epilog. U Prologu	dajem	kulturno-povijesni	okvir	radi	bo-
ljeg	upoznavanja	grada,	njegove	prošlosti	i	sadašnjosti	(isključivo	na	temelju	brojnih	
vlastitih	radova	o	našemu	gradu),	kako	bi	se	vidjelo	kakav	je	to	grad	i	kakve	je	to	ljude	
agresor	htio	uništiti.	Drugi	dio	središnja	su	zbivanja,	tj.	Bjelovarski ratni tjedan – od 








23 Mladen	Medar,	Uvodna	riječ,	u:	Uz 20. obljetnicu Domovinskog rata (katalog	izložbe),	Gradski	
muzej	Bjelovar,	Bjelovar,	2011.,	str.	2-7.                 
Slika 4. Jedna od uništenih obiteljskih kuća na Vojnoviću, u tadašnjoj ulici JNA 
(iz knjige Mladena Medara, 1991., str.79)
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Marić	iz	Vukovara	pod	naslovom	Ratni dnevnik, 31. svibnja – 18. studenoga 1991.,	koja	
se	nalazila	u	jednom	od	autobusa	(danas	živi	u	Rovinju).	Objelodanjen	je	u	izdanji-
ma	Hrvatskog	memorijalno-dokumentacijskog	centra	Domovinskog	rata	u	Zagrebu	
2008.	godine	pod	naslovom	I Dom umirovljenika bio je meta.	A.	Marić	i	sama	je	autorica	
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dva	ratna	dnevnika:	prvi,	opširniji,	nosi	jednostavan	naslov	Ratni dnevnik,	a	drugi,	
opsegom	manji,	ali	sadržajnijega	i	znakovitijega	naslova	Putovanje srpskim putovima 
zastrašivanja	na	određeni	način	predstavlja	rasplet	onoga	prvog.



































Domovinski rat 1990. – 1995.,	Bjelovar	–	Zagreb,	2010., str.	45	(ali	pod	naslovom	Primarna zdrav-
stvena zaštita u Domovinskom ratu).
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25 Anica	Marić,	„Ratni	dnevnik,	13.	Ožujka	–	18.	Studenoga	1991.,	u	knjizi:	Grad je bio meta: bolnica, 
Dom umirovljenika… (Agresija Srbije, odnosno JNA i srpsko-crnogorskih snaga na Republiku Hrvat-
sku i srpska okupacija Vukovara 1991.),	Hrvatski	memorijalno-dokumentacijski	centar	Domovin-
skog	rata,	zagreb,	2008.,	str	222-226.
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„(…)	Ovo	 ludilo	nije	nikakav	 fermenat,	nego	najbanalniji	kriminal	koji	 spada	
pod	udar	isto	tako	banalnih	kaznenih	zakona.“	Ipak,	primjerenija	riječ	od	riječi	kri-
minal	za	to	je	ipak	–	zločin. Činjenica	je	to	koja	se	može	i	mora	primijeniti	na	sve	







kim	naslovom	Junaci Domovinskog rata. Ratne priče iz Domovinskog rata, u	izdanju	„Neobične	
naklade“	Vinkovci	 –	 Šibenik.	U	njima	 se	 opisuju	 i	 sudbine	 nekoliko	 junaka	Domovinskog	
rata	iz	Bjelovara	i	s	bjelovarskog	područja.	U	knjizi	Očenaš iz Hrvatske, koju	je	priredila	pje-
snikinja	i	novinarka	Đurđica	Ivanišević	(„Teovizija“	Zagreb,	1996.),	sabrani	su	i	objelodanjeni	
eseji	istaknutih	osoba	iz	javnog	kulturnog,	znanstvenog,	književnog,	umjetničkog,	političkog,	









knjigama	Žena u svilenoj košulji,	zatim	u	dva	dijela	knjige	Zmija oko vrata i	njezinu	ponovljenom	
izdanju,	ratnoj	drami	Žene, ljubav i ratovi	te	u	knjizi	Frezije i još ponešto	(eseji	koji	imaju	karakter	
dnevnika	jer	su	označeni	datumima)	obrađuje	istu	problematiku	s	područja	istočne	Slavonije,	
poglavito	Osijeka.	Ali	i	njezinu	dramskom	djelu,	tj.	tragikomediji	s	tematikom	iz	Domovin-
skog	rata	Žurim, dolazi mi moja maserka,	čiju	je	praizvedbu,	u	režiji	Vlatka	Dulića,	izveo	ansambl	
Bjelovarskoga	kazališta	28.	ožujka	1998.	kao	prvo	djelo	izvedeno	na	pozornici	tog,	1997.	godine	
obnovljenog,	kazališta	(vidjeti:	M.	Medar,	Od podruma do zvijezda. 15 godina Bjelovarskog kaza-
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